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ABSTRAK
Dirwan Yusda (2014) : Penerapan Model Pembelajaran Matematika
Realistik dengan Pendekatan Emperistik untuk
Meningkatkan Pemahaman Konsep Matematika
Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama
Muhammadiyah Kuok Kecamatan Bangkinang
Barat Kabupaten Kampar.
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep
matematika siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah Kuok Kecamatan Bangkinang
Barat Kabupaten Kampar. Penerapan model pembelajaran matematika realistik
dengan pendekatan emperistik merupakan salah satu metode yang memiliki suatu
keunikan dalam menjelaskan konsep matematika kepada siswa. model
pembelajaran ini memberikan suatu kelebihan, yaitu dalam memberikan
penjelasan tentang konsep matematika guru akan mengaitkan konsep matematika
yang akan diajarkan ke dalam realita kehidupan sehari-hari.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan kolaborasi
antara guru mata pelajaran matematika dan peneliti. Subjek dalam penelitian ini
adalah siswa kelas VIII.3 SMP Muhammadiyah Kuok Kecamatan Bangkinang
Barat Kabupaten Kampar yang berjumlah 23 siswa dan guru bidang studi
matematika, sedangkan objek penelitian ini adalah pemahaman konsep
matematika siswa dan penerapan model pembelajaran matematika realistik
dengan pendekatan emperistik.
Pengambilan data dilakukan oleh peneliti sebelum tindakan dan sesudah
tindakan dengan menggunakan soal-soal latihan di akhir pembelajaran. Teknik
analisis yang digunakan adalah analisi statistik deskriptif`.
Berdasarkan hasil analisis data, ketuntasan pemahaman konsep
matematika siswa pada siklus I, II, dan III adalah (39,13%), (56,52%), dan
(86,96%). Hasil peningkatan yang signifikan terjadi pada siklus III, sehingga
dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman konsep matematika
siswa pada pokok bahasan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel melalui
Penerapan Model Pembelajaran Matematika Realistik dengan Pendekatan
Emperistik pada siswa kelas VIII.3 SMP Muhammadiyah Kuok Kecamatan
Bangkinang Barat Kabupaten Kampar.
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ABSTRACT
Dirwan Yusda (2014): The Implementation of Learning Model of Realistic
Mathematic by Empirical Approach to Improve
Mathematic Concept Comprehension for the Eighth
Year Students of Junior High School
Muhammadiyah Kuok Sub-District of Bangkinang
Barat the Regency of Kampar.
The objective of study is to improve mathematic concept comprehension for
the eighth year students of junior high school Muhammadiyah Kuok sub-district
of Bangkinang Barat the regency of Kampar. The implementation of learning
model of realistic mathematic by empirical approach is one of method and it has a
unique to explain mathematic concepts to the students. This model has surplus it
is giving the clarification about mathematic learning concept the teacher related it
to the reality of daily life.
The study is designed in classroom action research with collaboration
among teachers of mathematics and the writer. The subject of study is eighth three
year students of junior high school Muhammadiyah Kuok sub-district of
Bangkinang Barat the regency of Kampar numbering 23 students and the teacher
of mathematic, and the object of study is the ability of mathematic concepts
comprehension and the implementation of learning model of realistic mathematic
by empirical approach.
The writer collected the data before an action and after the action using
exercises questions in the end of study. The data analysis technique used is
descriptive statistical analysis.
Based on data analysis, the achievement of ability in mathematic
comprehension concept at the first cycle, the second cycle and the third cycle is
(39.13%), 56.52%) and (86.96%). Significant improvement at the third cycle so
the writer concluded that the improvement of mathematic comprehension concept
at linear equality system of two variables through the implementation of learning
model of realistic mathematic by empirical approach to improve mathematic
concept comprehension for the eighth year students of junior high school
Muhammadiyah Kuok sub-district of Bangkinang Barat the regency of Kampar.
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ملخص
(: تطبیق نموذج التعلیم الریاضیة الحقیقیة بنھج تجریبي لترقیة فھم 4102دیروان یوسدا )
مفاھیم الریاضیة لطلاب الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة 
الأولى محمدیة كووك بمركز بانكینانغ بارات منطقة كمبار.
امن بالمدرسة تھدف الدراسة لتطبیق لترقیة فھم مفاھیم الریاضیة لطلاب الصف الث
المتوسطة الأولى محمدیة كووك بمركز بانكینانغ بارات منطقة كمبار. كان تطبیق نموذج 
التعلیم الریاضیة الحقیقیة بنھج تجریبي من إحدى الطرق لھا مثیلة في تبیین مفاھیم الریاضیة 
المدرس إلى الطلاب. تقدم ھذه الطریقة المزایا و ھي البیانات عن مفاھیم الریاضیة و یعلق 
مفاھیم الریاضیة إلى الحیاة الیومیة.
ت كانت الدراسة على نوع عملیة الفصل مع اشتراك المدرسین الریاضیة. كان
المواضیع في ھذه الدراسة طلاب الصف الثامن الثلاثة بالمدرسة المتوسطة الأولى محمدیة 
طالبا و مدرس الریاضیة، ثم الھدف في 32كووك بمركز بانكینانغ بارات منطقة كمبار بقدر 
ھذه الدراسة القدرة على فھم مفاھیم الریاضیة و بالمدرسة المتوسطة الأولى محمدیة كووك 
كینانغ بارات منطقة كمبار.بمركز بان
جمعت البیانات قبل الإجراءة و بعدھا بواسطة أسئلة الاختبار في آخر التعلیم. تقنیة 
تحلیل البیانات ھي تحلیل إحصائي وصفي.
بناء على تحلیل البیانات فإن إنجاز فھم مفاھیم الریاضیة لدي الطلاب في الدور الأول، 
في المائة(. كانت 69،68في المائة(، و) 25،65،) في المائة(31،93الثاني و الثالث )
حصول الترقیة في الدور الثالث استنبط الباحث أن ھناك ترقیة ھامة في فھم مفاھیم الریاضیة 
في ماادة نظام تساوى الاستقامة ذات المتغیر من خلال تطبیق نموذج التعلیم الریاضیة 
یة لطلاب الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة الحقیقیة بنھج تجریبي لترقیة فھم مفاھیم الریاض
الأولى محمدیة كووك بمركز بانكینانغ بارات منطقة كمبار.
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